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RECENSIONES 
bleare del testo conciliare e perció privilegiare la documentazione 
che formalmente l"assemblea conciliare, o i suoi organi qualifi-
cati, hanno utilizzato nelle varie fasi per giungere sino al testo 
definitivo" (p. VU). 
Una observación material: el papel de esta obra no es de buena 
calidad, se transparenta el texto y su excesiva delgadez en pro-
porción a las notables dimensiones del formato, dificulta el ma-
nejo y la rápida localización de las páginas. Para una segunda 
edición nos atreveríamos a aconsejar a los editores utilizar papel 
más fuerte, aunque el volumen aumente en grosor. Bien lo me-
rece la obra. 
PEDRO RODRÍGUEZ 
Sociedad Mariológica Española, Enciclopedia mariana posconci-
liar. Madrid, Coculsa, 1975, 509 pp. 21 X 28. 
Obra en equipo de la Sociedad Mariológica Española, compren-
de tres secciones, que, contando con la peculiaridad de cada una 
de ellas y la diversidad de los autores. mantienen la variada ho-
mogeneidad, casi conseguida, del conjunto: nota esta caracterís-
tica de la Sociedad Mariológica en sus treinta y seis años de que-
hacer teológico en el c.ampo de su especialidad. 
La primera parte es, dentro de las limitaciones espaciales, no 
S910 un informe sino la serena valoracion del desarrollo de los dog-
más, creencias y culto mariano, desde el Evangelio hasta nuestros 
días. Y luego, sobre el texto conciliar -traducido expresamente 
para la Enciclopedia-, "se ofrece una justa valoración del ca-
pítulo VIII de la Lumen Gentium examinado en sus diferentes 
aspectos": son las palabras con que presenta la Enciclopedia el 
P. BallQ, hasta este año presidente de la Academia Pontificia Ma-
riana Internacional, quien brevemente, y con una modestia ejem-
plar, en la Presentación resume su propia, laboriosa y eficiente 
aportación al esquema aprobado en el Concilio. 
En la segunda sección se ofrece un panorama informativo; 
"La Virgen María en el Posconcilio", en que se estudia el puesto 
que la Virgen Santísima ocupa en el Magisterio Pontificio, en los 
Congresos Mariológicos, en el culto oficial y devoción particular, 
tanto en los diversos países católicos, como en las confesiones 
cristianas no católicas. Se estudian además las apariciones de la 
Virgen y el fenómeno contestatario actual contra la devoción ma-
riana. Interesa especialmente esta sección porque las informa-
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ciones diversas las presentan expertos €n la materia, que además 
son naturales de los d,istintos países cuya actividad mariana se 
reseña, e incluso representantes de esas confesiones no cató-
licas, que vienen asistiendo ya, en esperanzador acercamiento, a 
los Congresos mariológicos internacionales. 
La tercera parte presenta la aportación que la Mariología, o 
TeOlogía mariana, ofrece en el tiempo posconciliar, tanto en el 
campo de la teOlogía positiva (Sagrada Escritura, Patrística, Li-
turgia), como en la teología sistemática: y así se exponen -con 
la densa brevedad exigida en una oDra como la presente- "aten-
diendo especialmente a la renovación y desarrollo determinados 
y ya iniciados por el Vaticano II" (P. BaliQ), los grandes temas de 
la Mariología: maternidad divina, virginidad perpetua, su aso-
ciaci(m especial y única a la obra redentora de Cristo, culto y de-
voción a la Madre de Dios, y las relaciones de María con la Iglesia,; ' 
en el misterio de su transcendencia maternal y de su inmanencia 
como miembro cualificado de la misma Iglesia. Estos temas se 
desarrollan con amplitud, para dar una solución positiva, al mar-
gen del pretendido revisionismo que algunos teólogos han querido 
adoptar con respecto a dichos dogmas. Se excluyen, dada la des-
tinación de la obra, las cuestiones de pura escuela y otras que, 
sin serlo del todo, ayudan en la Mariología a completar, en su 
planteamiento y estudio, el mejor conocimiento de los dogmas. 
Dentro de esta sección se estudia, además del culto y la devoción 
junto con la espiritualidad en la pastoral de hoy, la situación de 
los dogmas y el culto a María en relación al Ecumenismo. Y final-
mente se ofrecen los últimos datos arqueológicos e iconográficos 
sobre el culto mariano más una relación de las publicaCiones pe-
'. riódicas marianas. 
La Bibliografía seriamente seleccionada la creemos suficiente 
dentro del plan de la obra. 
Cuarenta especialistas han trabajadO en la redacción de la En-
ciclopedia, pulcra y esmeradamente presentada. Son españoles los 
más, varios extranjeros, y por tanto no todos de la Sociedad Ma-
riológica, que la edita. Pero a todos califica el P. Balic,; como "los 
autores más cotizados en el campo de la teología católica". He 
aquí sus nombres, por el orden de sus colaboraciones: 
N. García Garcés, CMF, E. Llamas, CD, actual Presidente de 
la Sociedad, J. A. de Aldama, SJ, L. M.a Herrán, J. Esquerda 
Bifet, O. Domínguez, OM!, A. Luis, CSSR, M. Garrido, OSB, 
M. García Miralles,OP, D. Fernández, CMF, A. Rivera, CMF, 
A. Back, R. Laurentin, C. Straeter, G. M. Besutti, B. Przybylski, 
H. M. Guindon, E. R. Carroll, G. Vallejo, F. Arango, l. Ortiz de 
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Urbina, SJ, E. L. Mascall (anglicano), W. Borowski (lute:t'ano)~ 
H. Chavannes (calvinista), l. Bengoechea, CD, B. Monsegú, CP. 
C. Pozo, SJ, J. M.a Alonso, CMF, M. de Tuya, OP, J. lbáñez, F. Men-
doza, F. de P. SOlá, SJ, J . M.a Casc.ante, S. Folgado, OSA, M. Lla-
mera, OP, P. de Alcántara Martínez, OFM, l. de la Inmaculada,. 
CD, F. Ochayta, S. Bartína, SJ y G. Gironés. 
Tal número, y la diversa procedencia de sus autores, explica. 
que, dentro de la unidad, no uniformidad, que ha mantenido siem-
pre la Sociedad Mariológica Española, el lector encuentre en esta 
obra, algunos aspectos ínterpretativos, de los que ciertamente no· 
se responsabiliza necesariamente la entidad que dirige la Enci-
clopedia. 
Pero la obra, en su conjunto, responde al propósito que en el 
Prólogo señala el P. García Garcés, fundador y alma de la Socie-
dad en estos años de constante y sólido quehacer de la Sociedad: 
"Ella podrá servir a muchos cristianos de guía en el descubrimien-
to y exploración de ese "mundo nuevo", singular y maravilloso . 
que es, según el pensamiento genial del cardenal Berulle, la Vir-
gen María... Lo brindamos cordialmente a todos los cristianos: a 
los que aman a María y desean conocer más a fondo las razones 
de su amor; a los que,afectados por la crisis 'actual, vacilan en 
su adhesión a ella, y también .a los que aman a Cristo, pero des-
conociendo un aspecto del plan de Dios, pretenden alcanzar al 
Hijo sin la Madre". 
Con ese propósito, la Enciclopedia, en general serena y Obje-
tiva, con talante' netamente teológico, expone los dogmas en sen-
tido católico, el que siempre y en todas las comunidades de la 
cristiandad ha presentado el Magisterio, ha celebrado la Liturgia 
y han profesado los fieles en las fórmulas de Fe, en las fiestas 
locales, y, en fin, en toda la amplitud de su vida cristiana. 
Junto al sentido católico de las verdades marianas, se exponen, 
para su acribia, algunas de las plurales explicaciones, a la hora de' 
explicar teológicamente las verdades indiscutibles. Y es en estos 
estudios -o por la brevedad que impone la naturaleza de la obra. 
o por no tener siempre bien en cuenta el ancho campo a que va 
destinada- donde se proponen alguna, rara vez, sin la suficiente 
explicación, hipótesis de trabajo o teorías personales. Digamos, por 
citar el caso más relevante, La Virgen en la Biblia. 
No obstante esta leve observación, y algunos otros detalles dis-
cutibles, sobre todo en el tono excesivamente técnico de algunas 
exposiciones, la Enciclopedia merece un elogio amplio y personal 
para la Sociedad Mariológica y sus miembros, y para los espe-
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-cialistas invitados, que han hecho posible ese valiosísimo ins-
trumento de consulta -de incitación también a una más dete-
nida información o estudio-- sobre temas tan interesantes y tan 
vitales. Es urgente no sólo saber (estar enterados) sino vivir ple-
namente el misterio de la Iglesia, donde la reflexión cristiana 
--dice Pablo VI- ha llevado a los cristianos a encontrar como 
raiz del misterio de Cristo y como coronación de la Iglesia "la 
misma figura de mujer: La Virgen María, Madre precisamente de 
Cristo y Madre de la iglesia" (Marialis cultus). 
LAURENTINO M.a HERRÁN 
Franco DELLA FIORE, II l7lueoo catechismo antico. Contributo alla 
jormazione di una mentalita di jede, Torino, Societa Editrice In-
ternazioriale,- 1972, LV + 918 pp., 16 X 23. 
El próximo Sínodo de los Obispos, que abordará el tema de la 
catequesis -en especial de la juventud-, hace que mantenga toda 
su actualidad esta obra de Franco della Fiore, que alcanzó su 
3.a edición en 1972, siendo la primera el año anterior. 
El autor de esta obra, escrita en elegante italiano, da mues-
tras de conocer bien la situación actual de la catequesis en -todo el 
mundo y en especial en Italia. Se trata del salesiano Franco della 
_Fiore, profesor del Instituto P.A.S. de Roma, un educador de no-
table experiencia en la catequesis. 
No camina esta obra por las alturas de la especulación, pues 
se trata de 'algo más directamente pastoral. Con palabras del sub-
título quiere ser un "con tributo alla formazione di una mentalita 
(li fede". Se trata, en una palabra, de un catecismo de adultos. 
El Directorio General de Pastoral Catequética, de la Sagrada 
Congregación para el Clero 1, ha urgido la atención de este tipo 
de catequesis. Un requisito indispensable suyo es tratar a los 
adultos como tales, no como a jóvenes o niños. Ciertamente al-
-gunos podrán comenzar por unos rudimentos, pero otros muchos 
necesitan ~ada vez más- una catequesis completa según la Fe 
católica. Indica este Directorio que la catequesis de adultos debe 
(lesarrollar los fundamentos racionales de la fe: "La Iglesia siem-
pre ha defendido los fundamentos racionales de la fe contra el 
.ftdeísmo. La catequesis debe desarrollar cada vez más una recta 
1. DIRECl'ORIO GENERAL DE PASTo.RAL CATEQUÉTICA, Sagrada Congrega-
ción del Clero, Madrid, Secretariado. Nacional de catequesis, 1973. 
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